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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﭘﻴﭽﻴـــﺪه ﭘﺰﺷـــﻜﻲ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻫـــﺎي  در ﻣﺤـــﻴﻂ
ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﻋﻤﻴـﻖ و ﻗـﻀﺎوت داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي  ﻣﻬـﺎرت 
ﻓﺮآﻳﻨـﺪ . (1)اﺳـﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺪرﺳﻴﻦﻣ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه 
ﺳﺎزد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜـﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ 
ﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﻴﻤــﺎر را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت اﻧﺘﻘــﺎدي اﻃ
  ـــﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳــﺎس آن ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑ
  
ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب و اﺟـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (. 2)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺗﺨـﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺷـﻮد و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﻫـﺎ ﻃـﻲ ﺳـﺎل  (.3) ﻫﺴﺘﻨﺪآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران و از  ﺑـﺴﻴﺎري ،ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه 
  ﺑﺎﻗﺒﻠﻲ در ﻗﻀﺎوت ﻛﺮدن و اداره ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴـﺪي را ،ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﻓﺮاﮔﻴـﺮان  :ﻨﻪ و ﻫﺪف زﻣﻴ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺎرآﻳﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ 
  . اﺳﺖﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﺠﺎم 
 ﻧﻔـﺮه ﻛـﻪ واﺣـﺪ 01 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﻪ ﮔـﺮوه 03در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
در روز اول ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﭘـﺲ از ﺗﺤﻮﻳـﻞ . ﺷﺪﻧﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺎن را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن 
زﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻃﻲ رو 8داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . آﻣﻮزش داده ﺷﺪ 
ﻧﻘﺸﻪ روز اول ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن و روز ) ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ، ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري . ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﭘﻨﺠﻢ و روز ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ آزﻣﻮن 
  .ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ،  :ﺎﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ و آزﻣـﻮن . ﺑﻮد91±0/96 و 11±1/13، 5/1±1/11روز ﭘﻨﺠﻢ و روز ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روز ﻧﻬـﻢ ﺑـﺎ روز ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ روز اول و داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درك ﻓﺮآﻳﻨﺪ .(<P0/100 )اول را ﻧﺸﺎن داد
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ در روز اول ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ در روز ﻧﻬﻢ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺸ ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .در ادﻏﺎم داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ
  
  .ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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ﻫــﺎي ﭘﻴﭽﻴ ــﺪه در  در ادﻏــﺎم داده. ﻣﻮاﺟــﻪ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪﻣ ــﺸﻜﻞ 
 ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي از آﻣﻮﺧﺘـﻪ و ﺑﻬـﺮه وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤـﺎر  ﺧﺼﻮص
دﭼـﺎر دوران ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﺟﻬـﺖ اداره ﻣـﺆﺛﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت 
 در اراﺋـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻛﺴﺐ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي .  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ
 .ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻣﺮﺟــﻊ و ﻫــﺎي داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋــﺎدت دارﻧ ــﺪ ﻛــﻪ از ﻛﺘ ــﺎب 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي . ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي  آزﻣﻮن
 اﺳـﺘﺎد ﻫـﺎي  ﻃﻲ وار ﮔﻔﺘﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻮ ﻓﻌﻠﻲ 
اﺳـﺘﻮار ﻫـﺎ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣـﻮن 
ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮده و از ﭘﺮﺳـﻴﺪن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴـﺮ . اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ اﺟﺘﻨـﺎب ﺳﺆاﻻت ﻳﺎ دﺧﻴﻞ ﺷـﺪن در ﺑﺤـﺚ 
ي و دﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﺶﭘـﮋوﻫ. (4 )ﻛﻴـﺪ داردﺎﻟﻪ ﺗﺎﺣـﻞ ﻣـﺴﻫـﺎي  ﻲﻳﺗﻮاﻧـﺎ
 درﺻـﺪ  27 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻧﻴـﺰ  اﻳﺮان در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗـﺪرﻳﺲ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل روش از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺑﻴﺎن
 از ﺑـﺴﻴﺎري ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺣـﺎﻟﻲ  در اﻳـﻦ  (.5) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ 
 ﻧـﻮﻳﻦ  و ﻫﺎي ﻓﻌـﺎل  روش از اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و داده ﻓﻌـﺎل ﺗـﺮﺟﻴﺢ  ﻏﻴـﺮ  و ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ روش ﺑﻪ را آﻣﻮزﺷﻲ
 (.6 )دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﻧﻬﺎ از ﺎدهـاﺳﺘﻔ ﺑﻪ ﺴﺒﺖﻧ زﻳﺎدي ﺗﻤﺎﻳﻞ
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻃﺮح اﻳﺠﺎد و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﻜﻼت
 در اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮدار  ﻣﻌﻨﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻛـﻪ  آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎي  روش از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻳـﻦ  آﻣـﻮزش 
 دارﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده  ار ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  از ﺳـﻄﺢ  اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 آﻣــﻮزش ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺑﺎﻳ ــﺴﺘﻲ ﺑ ــﻪ ﺳــﻤﺖ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي .ﺷــﻮد
دار و ﺗﻔﻜﺮ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ادﻏـﺎم اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ و  ﻣﻌﻨﻲ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي . ﺷـﻮد ﺣﺮﻛـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻓﺮاﮔﻴـﺮ  ﻛـﻪ  ﮔـﺮدد  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ دار زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 در ﻗـﺒﻼً  ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ را ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ًﻓﻌﺎل
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ  ﻧﻮع اﻳﻦ در. دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط دارد ﻮدذﻫﻨﺶ وﺟ
 و ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ آﻣﻮﺧﺘـﻪ  ﺑـﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘـﻲ  ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ 
 ﺗـﺮي از ﻣﻨﺎﺳـﺐ  درك دارد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه  وﺟـﻮد  ﺟﺪﻳـﺪ 
ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑـﺮاي  و ﻛﻨـﺪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻳﺎد ﺎﻟﺐﻄﻣ
 ﭘﺮدازان ﻧﻈﺮﻳﻪ. (7)داﺷﺖ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻌﺪي
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪه  اﻳﻦ ﺑﻪدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  دﻫﻨـﺪه  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ارﺗﻘـﺎء  روش از اﺳﺘﻔﺎده
 اﻓـﺰاﻳﺶ  را ﻓﺮاﮔﻴـﺮان  ﻣﻴﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻮاﻧﺪ دار ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 دﻫـﺪ  ﻫﺎ ارﺗﻘﺎء آن در را اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻬﺎرت و داده
ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﻪ (. 8،9)
 از راه ﻛـﻪ ﻓﻌـﺎل را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨـﺼﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﺪﻳﺪ، 
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﭘـﺮدازد ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ ﻣـﻲ 
ﻣﻌﻠﻤـﻴﻦ  ،ﺮ ﻃﺒ ــﻖ ﺗﺌـﻮري ﺳـﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑ ـ. ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ
ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺎم ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺧـﻮد ادﻏ ـﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ را در آﻣﻮﺧﺘﻪ 
ﺑـ ــﻪ ﻃـ ــﻮر ﻛﻠـ ــﻲ روش آﻣﻮزﺷـ ــﻲ ﻣﺒﺘﻨـ ــﻲ ﺑـ ــﺮ  .ﻛﻨﻨـ ــﺪ
ﻣﺤﻮر اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﺑـﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  روﺷﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ
. ﺷـﻮد ﻛﻴﺪ ﻣـﻲ ﺎﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺗ 
وﻳﻜﺮدﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧـﻮﻳﻦ ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺴﻴﺎر رﻳﻜﻲ از 
ﮔﻴـﺮي از ﻧﻘـﺸﻪ ﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ دارد ﺑﻬـﺮه ﻧﻈﺮﻳﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ 
ﻣـﻮزش از ﻃـﺮح و ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن آ 
ﺗﻬﻴ ــﻪ ﻣﺤﺘ ــﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ درﺳــﻲ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺗ ــﺎ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﺟــﺮا و 
ﻫﺎي ذﻫﻨـﻲ  اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﺎً ﻧﻘﺸﻪ ﭼﺮا ﻛﻪ . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آن اﺳﺖ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳـﺪ اﻳـﻦ . ﺳﺎزﻧﺪﺧﻮد را ﻣﻲ 
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎ   ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ،ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ﻧﻘﺸﻪ
ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ  ﻧﻘـﺸﻪ. ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣـﻲ
ﺑـﻮده  داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﻜﺮ و درك ﻧ
  (.01)ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ داراﺳﺖ  و ﻳﻜﻲ از روش
 و ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺰاره ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﺟﻤﻼت
 ﻳﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ
 ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  در(. 11،21 )ﺷـﻮد ﻠـﻮ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﭘﻬ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ از
 آﺷـﻨﺎي  ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺷﺨﺼﺎً ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ
 ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد
 ﺑـﻪ  ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘـﺸﻪ  و ﻛﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ اش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
دار ﻣﻌﻨـﻲ  ارﺗﻘﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داراي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻮرت
 ﻣـﺴﺎﻟﻪ  اﻳـﻦ  ﻣﺆﻳـﺪ  ﻴـﺰ ﻧ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺪـاﻧ ﻛﻴﺪ ﻛﺮدهﺎ ﺗاز ﺳﻮﻳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ(. 31،41،51)اﻧﺪ  هﺑﻮد
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ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ 
 اﻧﺠﻤ ــﻦ .(61،71 ) داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷ ــﻮد ﺗﻔﻜ ــﺮ اﻧﺘﻘ ــﺎدي در 
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑـﺎ ﻧﻘـﺸﻪ ﻛـﺸﻲ 
اﻧﺘﻘـﺎدي را اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻔﻜـﺮ . ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ از ﻗـﻀﺎوت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و ﺧـﻮد 
ﺗﻨﻈــﻴﻢ درﺑ ــﺎره ﺷــﻮاﻫﺪ و ﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻧﻘـﺸﻪ ﻛـﺸﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
  (.3)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ 
 ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاع زﻣﺎن از ﻣﻔﻬﻮﻣﻲﻛﺸﻲ  ﻧﻘﺸﻪ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ، آﻣـﻮزش  ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻧﻈﺎم در ﻣﺆﺛﺮي ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺮورﺷﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻮمﻋﻠ
ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ روش  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺘﻮن در(. 61،81،91) اﺳﺖ
 در ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻈﺮيدروس  آﻣﻮزش ﺑﺮاي
 آﻣﻮزش و( 3،11)ارﺗﻘﺎء ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس ﻧﻈـﺮي اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و
  .ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ( 02- 42)
ﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در از آﻧﺠﺎﻳ 
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ادﻏﺎم داده ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻃﺮاﺣﻲ و 
اﺟﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر اﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﺘﻔﺎده از روش ﻧﻘـﺸﻪ ﻛـﺸﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ رﺳـﺪ اﺳ ـﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ادﻏـﺎم ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻏﺎم اﻳـﻦ داده 
رواﻧـــﺸﻨﺎﺳﻲ، )آﻣﻮﺧﺘـــﻪ ﺷـــﺪه دروس ﻗﺒﻠـــﻲ ﭘﺎﻳـــﻪ 
و ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﻛـﻪ ﻣﻠﺰوﻣـﺎت ( ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي، داروﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻤـﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻋﺮﺻـﻪ ﻣـﻲ 
اي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫـﺎي ر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻣﺤـﻴﻂ روش د 
واﻗﻌـﻲ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻟـﺬا اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻛﺎرآﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن اﻧﺠـﺎم 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﻧﻔ ــﺮ 03 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮ روي ﺮﺑﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠ اﻳﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻛـﻪ واﺣـﺪ ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن را ﺷـﻬﺮﻛﺮد 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳـﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
 روز در ﺑﺨـﺶ 01 ﻧﻔـﺮه و ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ ﻣـﺪت 01ﮔـﺮوه 
ﻛﻮدﻛﺎن و ﭘـﺲ از ﮔﺬراﻧـﺪن واﺣـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن 
ﻫ ــﺎي ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺑﺨ ــﺶ ر ﺧ ــﺼﻮص ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻧﻈ ــﺮي د
در روز اول ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑـﻪ ﻫـﺮ . ﻛﻮدﻛﺎن ﺣـﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ 
ﻳـﻚ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓـﺖ و از آﻧـﺎن 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺑﻴﻤـﺎر ﺗﺤـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﭘـﺲ از ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ . ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
ﺳـﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺘﺎري اوﻟﻴﻪ روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﺎ ا 
. از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪ 
در ﻃﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ و : ﻗـﺪم اول  :ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻠﻲ زﻳﺮ را ﻃـﻲ ﻣـﻲ 
ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﻛـﺮدن ﻣـﺸﻜﻼت اوﻟﻴـﻪ : ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎر، ﻗـﺪم دوم 
ﻫــﺎي ﺣﺎﺻــﻞ از ﺑﺮرﺳــﻲ ﺟــﺎﻣﻊ و  ﺑﻴﻤــﺎر از درون داده
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ ﺑـﺎ : مﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎر، ﻗﺪم ﺳﻮ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ : ﻣﺸﻜﻼت اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎر ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ، ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم 
ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﺶ 
ﻧﮕــﺎرش : ﻛــﺴﺐ ﺷــﺪه در ﻋﻠــﻮم ﭘﺎﻳــﻪ، ﻗـــﺪم ﭘــﻨﺠﻢ 
ﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺟـﺎﻣﻊ و ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ا  ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ : ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر، ﻗﺪم ﺷﺸﻢ ﺎﻧﺒﻪ داده ﻫﻤﻪ ﺟ 
ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ روي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ : ﻣﺪت و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت، ﻗـﺪم ﻫﻔـﺘﻢ 
ﻣﺮاﻗﺒﺘـ ــﻲ ﭘﺮﺳـــﺘﺎري ﺑـــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﻋﻠـــﺖ ﺷﻨﺎﺳـــﻲ، 
ﭘ ــﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤ ــﺎري و اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴ ــﺼﻲ، داﻧ ــﺶ 
ﻧـﺸﺎن دادن ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ : ﺗﻐﺬﻳﻪ و داروﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ 
ﻣــﺸﻜﻼت اوﻟﻴــﻪ ﺑﻴﻤــﺎر، ﻋﻼﺋــﻢ ﺑﻴﻤــﺎري و ﻣــﺪاﺧﻼت 
 ﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 6ﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑ . ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .(2)ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻳﻨﻜـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻫـﺪف ﺑﻜــﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻘـﺸﻪ ﻛـﺸﻲ 
ﻫـﺎي  ﺎي ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻪ ﮔـﺎمﻫـ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﻮد ﮔـﺎم
  ـــﻲﺪ ﺑﻪ روﺷﻨــﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮآﻳﻨـــــﺗﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷ ﻲﺟﺰﻳ
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ﺋﻴـﺎت را ﺑـﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮔﺎم ﻫـﺸﺘﻢ اﻳـﻦ ﺟﺰ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎم ﻫـﺸﺘﻢ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻫــﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﺑ ــﻴﻦ داده
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣـﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺑﻴﻤـﺎر، ﺗـﺸﺨﻴﺺ
 روز ﺑﻌﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزي از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 9در . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ روز از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ 
ﺑـﻪ .  ﺑﺎ روش ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫـﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻧﻘـﺸﻪ 
ﻫﺎي ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲ 
در ﻃــﻲ روزﻫــﺎي . ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ را ﺑ ــﻪ اﺳــﺘﺎد ﺗﺤﻮﻳــﻞ دﻫﻨ ــﺪ 
ﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي ﺟﻠ ــﺴﺎت ﺑﺤ ــﺚ ﮔﺮوﻫ ــﻲ 
ت در ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺟﻠـﺴﺎ . ﺷـﺪ ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ  ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﻤﻮد و ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﻲ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺎد ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻛﻤﺒﻮدﻫــﺎي ﻧﻘ ــﺸﻪ ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣــﻲ ﺷــﺪه را ﺑ ــﻪ ﺑﺤــﺚ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن در ﻃـﻲ روزﻫـﺎي ﺣـﻀﻮر در . ﮔﺬاردﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻻزم را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺑﺨﺶ، اﺳﺘﺎد ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ 
. دادﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻲ ﻓﺮدي ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ﻣ 
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛـﻪ 8ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻬﻴـﻪ 
  .ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺘﺪرﻳﺞ در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ 
ﻧﻘـﺸﻪ روز اول ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن، ﻧﻘـﺸﻪ )داﻧـﺸﺠﻮ 
ﻔﻬﻮﻣﻲ روز ﭘﻨﺠﻢ و ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ روز ﻧﻬـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣ
  .ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﻴـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده 
 و ﻫﻤﻜــﺎران ﺑ ــﺎ اﻧﺠــﺎم ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات kcniHﺷــﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻣﺨﺘـﺼﺮي ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺚ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن 
 اﻳـﺘﻢ 8ﮔﻴﺮﻧـﺪه اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر در ﺑﺮ (. 11)ﻣﻌﻴﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﻣ ــﺸﺘﻤﻞ ﺑ ــﺮ ﺑﺨ ــﺶ 
، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻬـﺎر (اﻣﺘﻴﺎز 1)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر )
، ( اﻣﺘﻴﺎز2)ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮدك و ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي  ، داده( اﻣﺘﻴﺎز2)ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 2)ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ذﻫﻨ ــﻲ و ﻋﻴﻨ ــﻲ ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت و اف رﻓﺘﺎري و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ، اﻫﺪ (اﻣﺘﻴﺎز
 4)ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗـﺸﺨﻴﺺ 
ﻫـﺎي ، ﻣـﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﺎ ﺗـﺸﺨﻴﺺ (اﻣﺘﻴـﺎز
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه 
، ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ ( اﻣﺘﻴ ــﺎز2)از ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺎﻳ ــﻪ و ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري 
 آﻣـﻮزش ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده ،( اﻣﺘﻴـﺎز 4)دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ( اﻣﺘﻴـﺎز 2)ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﺑـﻮد (  اﻣﺘﻴﺎز1) ﻋﻤﻮدي و ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬـﺖ . ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻣﺘﻴﺎز را ﻣﻲ02ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻔـﺮ از 6 ﻣﻌﻴﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ،ﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ت ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار . و از ﻧﻈﺮات آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
 ارزﻳـﺎب ﻣـﻮرد 2 ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳـﻂ 7ﻧﻴﺰ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺿـﺮﻳﺐ 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ=r 0/29ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات 
ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺳ ــﻪ ﺳ ــﻄﺢ  heisH و usH ﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 1) ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوي ذﻛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ، 
ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﺪون ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄـﻮط ﭘﻬﻠـﻮ ﺑـﻪ ﭘﻬﻠـﻮ 
ﺑـﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ . ﺷـﺪ در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺣﺎوي ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺧﻄـﻮط ﭘﻬﻠـﻮ ﺑـﻪ ﭘﻬﻠـﻮ ﺑـﻴﻦ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ  ﺗﺸﺨﻴﺺ
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ و 
ﺷﺪ و  ﺑﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﻟ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ درك ﻋﻤﻴـﻖ داﻧـﺸﺠﻮ از 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ از ﻋﻠـﻮم 
ﻫـﺎي ﺮﺳﺘﺎري و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘ 
داد در ﺳــﻄﺢ ﻋــﺎﻟﻲ ارزﻳــﺎﺑﻲ  ﭘﺮﺳــﺘﺎري را ﻧــﺸﺎن ﻣــﻲ
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 ﻧﻔـﺮ از 6در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻴﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻀﻮ ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﺒـﺎدل ﻧﻈـﺮ 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده . ﺷﺪ
ده از آزﻣـﻮن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل داده
ﻫـﺎي اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎزات ﻛﻤـﻲ ﻧﻘـﺸﻪ 
ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ روز ﭘـﻨﺠﻢ ﺑـﺎ روز اول و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روز ﻧﻬـﻢ ﺑـﺎ روز 
ﭘ ــﻨﺠﻢ از آزﻣ ــﻮن آﻣ ــﺎري ﻏﻴﺮﭘ ــﺎراﻣﺘﺮي ﻓﺮﻳ ــﺪﻣﻦ و آزﻣ ــﻮن 
داري ﺳ ــﻄﺢ ﻣﻌﻨ ــﻲ  <P0/50. ﺗﻌﻘﻴﺒ ــﻲ دان اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
  .ﻫﺎ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ داده
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮوه  ﺳﻪ در 6ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮم  داﻧﺸﺠﻮي 03 ﻮﻋﺎًﻣﺠﻤ
 ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ   ﺳـﺎل در 02-12ﺳـﻨﻲ  ﻣﺤـﺪوده   ﻧﻔـﺮه ﺑـﺎ 01
  .داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري اول داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
. ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻫﻢ در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤـﻲ و ﻫـﻢ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪ 
ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري اوﻟﻴ ــﻪ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒ ــﻞ از ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﻧﻘ ــﺸﻪ 
 دﻫﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤـﺪود ﻛـﻮدك و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﻣﺤــﺪود و ﻣ ــﺪاﺧﻼت ﺧ ــﺎﻧﻮاده، ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ 
ﻣﺤﺪود ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درك ﺳﻄﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از 
ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺑ ــﻮد و از ﻧﻈــﺮ ﻛﻴﻔــﻲ در ﺳــﻄﺢ ﺿــﻌﻴﻒ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري اوﻟﻴـﻪ در . ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﺪ
 ﭘ ــﺎﺋﻴﻨﻲ را ﻧ ــﺸﺎن  ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ اﻣﺘﻴ ــﺎز 5±1/11ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤ ــﻲ 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ روز ﭘـﻨﺠﻢ ﻧـﺸﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺸﻪ 
داد ﻛﻪ درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي 
روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮري 
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ از ﺳـﻄﺢ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارﺗﻘـﺎء 
ﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داﻧ ـ ﻧﻘﺸﻪ. ﻳﺎﻓﺖ
روز ﭘ ــﻨﺠﻢ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘــﺮي از ﺑﻴﻤــﺎر و ﺧــﺎﻧﻮاده، 
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺗـﺸﺨﻴﺺ  ﺗﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎر و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ 
ﺗـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ 
از )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤـﻮدي . ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ﺗﺮي را در  ﻛﺎﻣﻞ
 و ﻣـﺪاﺧﻼت ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ، ﺗﺸﺨﻴﺺ( ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﻴـﺰ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﺪاﺧﻼت 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎ داﻧـﺶ داﻧـﺸﺠﻮ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي، 
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و داروﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴـﺰ ارﺗﺒﺎﻃـﺎﺗﻲ ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﺪه 
دﻫﻨ ــﺪه ﺑﻜــﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜــﺮ اﻧﺘﻘ ــﺎدي ﺗﻮﺳ ــﻂ  ﺑ ــﻮد ﻛــﻪ ﻧ ــﺸﺎن 
 ﺑـﺮاي 11ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد 
ﻛ ــﻪ ( 11±1/13)ﻫ ــﺎي ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ روز ﭘ ــﻨﺠﻢ ﻧ ــﺸﺎن داد  ﻧﻘ ــﺸﻪ
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري روز اول داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺘﻴـﺎز 
  .ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺸﻪ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درك ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را 
در روز ﭘـﻨﺠﻢ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ از ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ . ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ روز  ﻧﻘﺸﻪ. ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ در روز ﻧﻬﻢ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻧﻬﻢ ﺣﺎوي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤـﺎر، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ دﻗﻴـﻖ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﻫﺪاف ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣـﺪاﺧﻼت 
 ﺧﻄـﻮط ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻫـﺪاف، ﺑﺮﻗـﺮاري 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و ﺧ ــﻮﺑﻲ ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﻴﻦ ﻋﻼﺋ ــﻢ، ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ 
ﻣــﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري را ﺑ ـﺎ داﻧـﺶ ﻗﺒﻠـﻲ داﻧـﺸﺠﻮ در زﻣﻴﻨ ــﻪ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟــﻮژي، رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳــﻪ و داروﺷﻨﺎﺳــﻲ و دروس 
. ﻧﻈﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧـﺼﻮﺻﺎ ًﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن را ﻧـﺸﺎن داد 
ﻫـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ روز ﻧﻬـﻢ در ﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﻛﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ( 91±0/96) ﺑﻮد 91ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ 
 را 5را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري روز اول ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز 
آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد . دﻫﺪﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻜـﺮاري  ﻛﻪ اﻣﺘﻴـﺎزات ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه در اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن (. <P0/100)ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗ 
ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ 
 ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ،(<P0/100)روز ﭘ ــﻨﺠﻢ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ روز اول 
ﻧﻤــﺮات ﻧﻘــﺸﻪ ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ روز ﻧﻬــﻢ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ روز ﭘــﻨﺠﻢ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ روز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ( <P0/100)
ﺗﻔـ ــﺎوت آﻣـ ــﺎري ( <P0/100)ﻧﻬـ ــﻢ ﻧـ ــﺴﺒﺖ ﺑـ ــﻪ روز اول 
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ. داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻧﻘـﺸﻪ 
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ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از روز اول ﺗـﺎ روز ﭘـﻨﺠﻢ، ﺗـﺸﺨﻴﺺ 
  در ﺑ ــﺮ  ﻣﺤ ــﺪود و ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت ﺧﻄ ــﻲ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ ــﻴﻦ آﻧ ــﺎن را 
 . ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻃﺒﻘـﻪ ( ﻧﻬﻤـﻴﻦ ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ )اﻣﺎ ﻧﻘـﺸﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ روز آﺧـﺮ 
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤـﺎر، ﺑﻨﺪي ﻣـﻨﻈﻢ داده 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺘﻌـﺪد  ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳـﺘﺎري را در 
ﻫـﺎي  ي و ﭘﻬﻠـﻮ ﺑـﻪ ﭘﻬﻠـﻮ ﺑـﻴﻦ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﻴﻤـﺎر، ﺗـﺸﺨﻴﺺﻋﻤـﻮد
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻋﻼﻣـﺖ و ﻣـﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺮ 
و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ اﺳﺎس داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮ از ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ 
دار در ﮔﻴﺮي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨـﻲ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻫـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد زﻣﺎن . آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻳﻦ روش ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻳﻜﻲ از 
  .آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤـﻲ و  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺸﻪ 
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘـﺎء درك ﻓﺮاﮔﻴـﺮان از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
 ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري، ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﻣ ــﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤ ــﺎر و ﻗ ــﻀﺎوت 
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ 
ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ دروس ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﺧـﺼﻮﺻﺎ ً
ﻫـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﻘـﺸﻪ . ﮔﺮددﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ 
دﻫﻨﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺗـﺪوﻳﻦ  ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺑﻴﻤـﺎر در  ﻧﻘﺸﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ از ﻧﻘـﺸﻪ . واﻗﻌـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻮد ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ . ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻧﻘﺸﻪ 
از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮي 
ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤـﺎري، ﻋﻼﺋـﻢ، داروﺷﻨﺎﺳـﻲ، 
ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ، رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺴﺖﺗ
ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺸﻜﻼت ﻛ ــﻮدك و ﺧ ــﺎﻧﻮاده، ﻧﮕ ــﺎرش ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ارﺗﻘـﺎء  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
دار داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘـﺸﻪ ﻛـﺸﻲ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨـﻲ
ﺶ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي و ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻛﺎﻫ 
 ﻛﻪ ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ دار زﻣﺎﻧﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا
 ﺑـﻪ  را ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ آﻣﻮﺧﺘـﻪ  ﻛـﺎﻣﻼ ًﻓﻌـﺎل  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
  .دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط دارد ذﻫﻨﺶ وﺟﻮد در ﻗﺒﻼً ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ روش ﻧﻘـﺸﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻧﻮﻳﻦ ﺗـﺪرﻳﺲ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد 
دار داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ در  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻮﻳﺎن در دروس ﻧﻈـﺮي در اﻳـﺮان را ارﺗﻘـﺎء ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠ
 در heisH و usHﺗﺤﻘﻴﻘــــﺎت (. 2،32،42)ﻳﻴــــﺪ ﻧﻤــــﻮد ﺗﺎ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در آﻣـﻮزش دروس 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻈﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻧﻘـﺸﻪ 
ﻲ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اوﻟﻴﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﺮاﺣ 
ﻧﮕــﺎرش ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ (. 52،1)ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺪرﻳﺞ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ 
ﺸﺠﻮ و اﺳـﺘﺪﻻل ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي داﻧ ـ
ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔــﻲ و ﻛﻤــﻲ ﻓﺮآﻳﻨــﺪﻫﺎي (. 2)ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ دارد 
ﻧﻬﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻜﺎﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﺮﺳﺘﺎري روز 
از ﺑﺎر ﻛﺎري اﺿﺎﻓﻲ و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ روش در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻮد روش 
ﻧﻨـﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺘﻮا 
  (.1،3،8،62،72)از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 -ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻳـﺎددﻫﻲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در ﺧـﺪﻣﺎت 
ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﻣـﻮرد درك ﺳـﻄﺤﻲ . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺿﺮورت ﭘـﺮورش ﻣﻬـﺎرت 
ﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺛﺮ، اﻧﮕﻴﺰهﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺆ 
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺑـﻴﻦ ﺗﺌـﻮري و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺳـﺒﺐ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
داﻧـﺸﺠﻮ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗـﻼش ﺷـﺪ ﺑـﺎ (. 82)دار در آﻧﺎن ﺷﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
، ﺗﺤﻮﻟﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪ 
اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده 
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 ﻲـﺘﺒﻗاﺮﻣ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲـﺣاﺮﻃ ﺖـﻬﺟ رد دﻮـﺧ ﻲـﻠﺒﻗ ﺶـﻧاد زا
بﻮﻠﻄﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ هداﻮﻧﺎﺧ و كدﻮﻛ زا ﺮﺗ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  
 ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻲﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ  ﺖـﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ
 راﺰـﺑا ﻚـﻳ ﻲﻣﻮـﻬﻔﻣ ﻲﺸـﻛ ﻪﺸﻘﻧ ﻪﻛ ﺖـﻬﺟ ﺪـﻴﻔﻣ رﺎﻴﺴـﺑ 
 ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﻪﺋارا و ﻲﻠﺒﻗ ﺶﻧاد مﺎﻏدا رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﺑ ﻚﻤﻛ
 ﺖـﺳا يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ﺪـﻨﻳآﺮﻓ سﺎـﺳا ﺮﺑ رﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ . اﺬـﻟ 
 ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ يﺮﻴﮔدﺎﻳ رد دﻮﺷ يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ﺪـﻨﻳآﺮﻓ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﻫ
 مﺎـﻏدا و ﻮﺠﺸـﻧاد يدﺎـﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻪﻛ رﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﻟﺎﺑ ﺮﺑ
 ﻌﻗﻮﻣ رد نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ يﺮﻈﻧ ﺶﻧادﺖﻴ  ﻲـﻠﻤﻋ يﺎﻫ
 ،يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻦﻴـﺳرﺪﻣ تﻼﻜﺸـﻣ زا ﻲـﻜﻳ هراﻮـﻤﻫ و ﺖﺳا
 شور ﻦـﻳا زا ﺖـﺳا هدﻮـﺑ ﻦﻴﻟﺎـﺑ نارﺎﺘـﺳﺮﭘ و نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد
دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﻪﻴﻠﻛ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ و يرﺎﺘـﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد  نارﺎـﻜﻤﻫ 
 ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ﻪـﻛ دﺮﻛﺮﻬـﺷ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫﻲﻣ ﻲﻧاد ددﺮﮔ.  
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Background and aims: Concept mapping is an instructional strategy that requires learners to 
identify, graphically display, and link key concepts by organizing and analyzing information. 
The purpose of this study was to implement concept mapping as a learning strategy in a 
pediatric nursing process and to evaluate students learning progress through the construction of 
concept maps. 
Methods: In this pre-post, semi –experimental stady 30, students, who had enrolled in pediatric 
nursing clinical course, participated in this study. Participants were divided into three groups, 
each included 10 students. On the first day, students were asked to write a nursing process for 
their patients. The students prepared 8 nursing proceses through concept mapping during their 
clinical course, the 3 prepared conceptual maps (the map of the first day as the pre-test and the 
map of the day 5 and 9 as the post day) were evaluated qualitatinly and quanititatily.  
Results: Through the quanlfity scoring system, the mean scores of the concepted map of 
students were: 5.1±1.11, 11±1.31 and 19±0.69, before intervention, on the day 5 and the day 9, 
respectively. The results of Freidman test and Dant test showed a significant differences in the 
concepted map of corses of the day 5 and 1 and the day 9 and 1 (P<0.001). The concept 
mapping qualifing evaluation showed a significant improvement in the concept of nursing 
process, which improved from the weak level in the first day to excellent level.  
Conclusion: The results of this study support the use of concept maps as an effective teaching-
learning activity to integrate student’s knowledge, apply and promote their critical thinking in 
patient care. 
 
Key words: Concept mapping, Nursing clinical education, Nursing process, Pediatric  
                   nursing.  
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